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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic, réalisé entre le 17 et le 24 février 2015 avait pour objectif de vérifier la
présence ou l’absence de vestiges archéologiques sur cette parcelle située au centre du
village  d’Heudreville-sur-Eure,  proche  d’un  manoir  XVIIe s.  et  située  juste  derrière
l’église. L’étude du cadastre napoléonien de 1829 (3PL702-9) ne nous présente aucune
construction.
2 Directement sous la terre végétale sont apparues les fondations d’un bâtiment orienté
est-ouest, composé de pierres de taille de calcaire et de blocs de silex dans une matrice
de limon brun. D’autres bâtiments sont probables. Le mobilier recueilli nous indique
une occupation du XIIIe au XVe s. et qui perdure jusqu’au XVIIIe s. Aucun niveau de sol
n’est conservé, les fondations sont visibles sur 0,60 m de profondeur. Dans les tranchées
du nord de la parcelle, plusieurs fosses d’extraction de limon ont été dégagées.
3 Un mur d’enceinte de petit module semble clore l’espace foncier.
4 Un paléochenal a été observé dans les tranchées au centre de la parcelle. C’est dans le
centre  de  ce  paléochenal,  au  sommet  d’un  limon  orangé,  que  nous  avons  collecté
50 pièces lithiques, principalement des éclats, mais aussi quelques éclats allongés, une
lame et un burin, outil présent dans les industries du Néolithique ancien et moyen.
5 Des  tessons  de  céramique  (au  nombre  de 25)  roulés  sont  attribués  à  la  période
protohistorique.  Sans  plus  d’information,  il  est  possible,  avec  le  cumul  des  pièces
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